Disseminated Aspergillus terreus infection arising from cutaneous inoculation treated with caspofungin  by Cooke, F.J. et al.
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